












































































































































































































































































































































































































































































































































































た注意すべき外国の有力候補に、彼の名前はない。РГАНИ, Ф. 11, Оп. 1, Д. 243, Л. 59.
４） ソ連文化相のコンクール総括報告によると、リヒテルは第２次予選の審査で、７名
に満点、その他に零点をつけた。本選でもこの満点／零点方式で採点しようとした
が、周囲の説得で通常の採点方式に改めた。РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 71, Л. 19; Афиани 





5, Оп. 30, Д. 280, Л. 68; Афиани, Аппарат ЦК КПСС и культура. С. 47.
６） Reich, Van Cliburn. pp. 106‒116; ドミトリ・パパーノ『回想・モスクワの音楽家たち』
（音楽之友社、2003年）、178～181頁。
７） Reich, Van Cliburn. pp. 116‒118.
８） 木村浩の邦訳解説を参照、ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』
（新潮文庫、1963年）、213～214頁。トワルドフスキー編集長がフルシチョフに掲載





10） Reich, Van Cliburn. pp. 129‒131; 中村紘子『チャイコフスキー・コンクール』、19～
23頁。
11） Reich, Van Cliburn. p. 110.








13） Reich, Van Cliburn. p. 127.
14） Reich, Van Cliburn. p. 110.
15） パパーノ『回想・モスクワの音楽家たち』、140頁。
16） Лебина Н.Б., Чистяков А.Н., Обыватель и реформы: картины повседневной жизни 
горожан. СПб, 2003. С. 253‒255.





かった。Reich, Van Cliburn. pp. 103‒105.











24） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 494, Л. 65‒68.
25） ジュネーブ国際コンクールの顛末は、РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 46, Л. 32‒38. その他
のコンクール不参加の決定は、РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 494, Л. 94‒95, 157‒163; Д. 545, 
Л. 95‒99.




かない」と批判している。РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 127, Л. 168‒170.
28） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 496, Л. 53‒66.
29） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 496, Л. 89.
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30） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 496, Л. 65.
31） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 17, Д. 496, Л. 89‒91.











































33） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 42, Л. 48‒53.
34） Сергеева Т. (сост.), Ежегодник памятных музыкальных дат и событий. 1978. М., 1977, 
С. 54.












36） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 42, Л. 104‒107; Ф. 11, Оп. 1, Д. 231, Л. 164‒166: 中村紘子『コ
ンクールでお会いしましょう』、104頁。
37） РГАНИ, Ф. 11, Оп. 1, Д. 231, Л. 164, 171.
38） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 71, Л. 3‒4.
39） РГАНИ, Ф. 11, Оп. 1, Д. 243, Л. 67; Советская Культура, 20-го марта 1958 г.
40） РГАНИ, Ф. 11, Оп. 1, Д. 250, Л. 141‒143.
41） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 30, Д. 280, Л. 68‒69; Афиани Аппарат ЦК КПСС и культура. С. 47‒
48.
42） クライバーンの活躍を報じた『ニューヨーク・タイムズ』モスクワ特派員のフラン








イバーンはわれわれソ連楽派の一員だと説得した、という。Илья Карпюк «Для 
русских я всегда Клиберн», Полит.ру 28 февраля 2013. http://polit.ru/article/2013/02/28/
cliburn/ （最終閲覧2014年11月12日）
45） Советская Культура, 15-го апреля 1958 г.
46） РГАНИ, Ф. 11, Оп. 1, Д. 243, Л. 61.
47） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 71, Л. 5.
48） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 71, Л. 7; Афиани Аппарат ЦК КПСС и культура. С. 41.
49） Советская Культура, 17-го апреля 1958 г.
50） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 71, Л. 17‒27; Афиани Аппарат ЦК КПСС и культура. С. 50‒58.
51） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 72, Л. 135‒137; Д. 135, Л. 1.
52） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 36, Д. 102, Л. 67‒70; Д. 127, Л. 168‒170.
53） ジャスパー・パロット『アシュケナージ：自由への旅』（音楽之友社、1985年）、
112頁。
54） РГАНИ, Ф. 5, Оп. 55, Д. 47, Л. 1‒2.
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 Международный конкурс имени П.И. Чайковского является первым в 
истории СССР музыкальным конкурсом мирового значения, который 
проводился в Москве с 18-го марта по 14-е апреля 1958 года (продолжается 
регулярно раз в 4 года и поныне). Он был намерен продемонстрировать 
высокую исполнительскую уровень советских музыкантов во всем мире, 
будто бы повторяя потрясающие успехи в запуске Спутника в октябре 1957 
года. Однако, вопреки ожидания советских властей, первую премию получил 
американский пианист Ван Клиберн: его игра вызвала сенсацию как в 
публике так и в жюри. Парадоксально, но именно победа американца придала 
советскому конкурсу непоколебимый авторитет в мировом музыкальном 
круге.
 В данной статье рассматриваем конкурс им. П.И. Чайковского как одним 
из внешне-культурной политики при Хрущеве, основывая на материалах 
Отдела культуры ЦК КПСС. Особенно обращаем внимание на то, как 
Советский Союз хрущевского периода стоял лицо к лицу с Западом.
Ханья С.
Политика вокруг конкурса им. П.И. Чайковского 
в 1958 году
